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Las disposiciones insertas en este Diarío» tienen carácter preceptivo.
11JI_251,TtTcD •
Reales decretos.
Confiere destino al vicealmirante D. E. Guitart. —Dispone ce
se en su actual destino el contraalmirante D. R. Estrada.—
Nombra para eventualidades al id. U!.—Dispone cese en su
_ _
- actual destino el íd. D. R. Fernández de la Puente.—Con
fiere nuevo destino al Íd. íd.—Dispone cese en su actual
destino el. íd. D. 1. Pintado.--Confiere nuevo destino al-
id. Id.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede amp.liación de crédito
para la compra de enseres de los ranchos chicos del ,IEs
paha».
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Ascensos en. el cuerpo de
Ingenieros.—Destino a los tenientes coroneles de ingenie
ros D. C. Aldereguia y D. C. Preysler.—Ascenso del co
mandante de Ingenieros D. J. Vez.
SERVICIOS SANITARIOS.---Nombra Junta facultativa para
reconocimientos médico de los aspirantes a ingresa en la
sección de Administración de la Escuela Naval Militar.—
Referente a remisión al Ministerio de Instrucción Púb ica
del presupuesto para 1915 de la Fundación «Félix de
Echauz».
Circulares y disposiciones«
SERVICIOS SANITARIOS.—Relación de los opositores que
han solicitado tomar parte en los exámenes para ingreso
en el cuerpo de Sanidad de fa Armada.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Mari
na, (le acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar, con carácter in
terino,Jefe de la jurisdicción de Mari
na en esta Corte al vicealmirante don
Emilio Guitart y Savona..
Dado en Palacio a veintisiete de oc
tubre de mil novecientos catorce.
ALFONSO




A propuesta del Ministro de Mari
na, de acuerdo con Mi Cónsejo de Mi
nistros,
Vengo en disponer que el contral
mirante de la Armada don Ramón
Estrada y Catoira, cese en el destino
de Director general de Navegación y
Pesca marítima.
Dado en Palacio a veintiocho de oc
tubre de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
-
A propuesta del Ministro. de Mari
na, de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
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Vengo en promover al empleo de vice
almirante de la Armada al contrdlmirante
D Ramón Estrada y Catoira, en vacante
producida por fallecimiento del almirante
D. Joaquín M.a Cineúnegui y Marco.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Ramón Estrada y Catoira,
quede para eventualidades del servicio.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Atigusto 'Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi:Consejo de Ministros, _
Vengo en disponer-que el contralmirante
de la Armada D. Ricardo .Fernández de la
Puente y Patrón, cese en el destino de Ge
neral Jefe de la segunda Sección (Material)
del Estado-Mayor central de la Armada:
.Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto .111randa.
•
proi)uesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar» al contralmirante de
la Armada D. Ricardo Fernández de la Puen
te y Patrón, Director general de Navegación
y Pesca marítima.
»
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos catorce.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con 11Ji. Consejo de Ministros,
-----••••■•-•■•■
Vengo en disponer que el contralmirante
ele la Armada D. Ignacio Pintado y Gough,
cese en el destino de General Jefe de servi
cios auxiliares del Ministerio de Marina.
I?ado en Palacio a veintiocho de octubre




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
Vengo en nombrar al contralmirante de la
Armada D.' Ignacio Pintado y Góugh, Gene«.
ral Jefe de la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO




Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la conattnicación nú
rnero'5C9, de 1.° del actual, en la que el General
Jefe del arsenal de Ferrol manifiesta que de las
gestiones hechas 'Sara adquirir los enseres de va
jilla de metal para los ranchos chicos del acora
zado España, resulta insuficiente la cantidad con
cedida al efecto, S. M. el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por la _2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
se amplío,e1 referido crédito en la suma de dos
cientas sesenta y ocho pesetaS dos céntimos (268 pe
setas 2 céntimos) para atender al gasto de que se
trata, con cargo al concepto (Consumos y pertre
chos para buques nuevos), capítulo 16, artículo
único del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos afros. Madrid 27 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Forra
(
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Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
EXCMO. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias que existen on la escala activa de tenientes
coroneles del cuerpo de Ingenieros de la Armada,
su;eción a la plantilla aprobada por real de
creto de 8 de septiembre de 1912, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con.lo propuesto por la Je
fitura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas, ha tenido a bien promover al empleo de
teniente coronel del referido Cuerpo, a los 'coman
dantes D. Claudio Aldereguía y Lima, D. Alfredo
Pardo y Pardo, D. Carlos Preysler y Moreno y
D.Juan IVIanuel Tamayo y Orellana, cuyos jefes
contarán en su nuevo empleo la antigüedad de 29
de septiembre próximo pasado, día siguiente a la
fecha en que cumplieron las condiciones regla
mentarias para este ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas. •
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rzol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
'Excmo. Sr‘: A prOpuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. IYL el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que el
teniente coronel de Ingenieros de la Armada don
Claudio Aldereguía y Lima, pase destinado como
Auxiliar a la referida Jefatura de construcciones
navales.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el teniente coronel del propio Cuerpo D. Carlos
Preysler y Moreno, cese en el arsenal de la Carraca
y pase al del Ferrol, ea relevo del jefe do igual
empleo D. Claudio Aldereguía, antes mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
•afios.—Madrid 27 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe,
rrol.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.




EXCMO. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
que e'xiste en ta escala activa de tenientes 'coroneles
del cuerpo de Ingenieros de la Armada, con su
jeción a la plantilla aprobada poVreal decreto cle 8
de septiembre do 1912, S. M. el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien promover al empleo de teniente coronel. del
referido Cuerpo al comandante D. J. Jacinto Vez
y Zetina, cuyo jefe contará en su nuevo empleo la
antigüedad de 29 de septiembre próximo pasado,
día siguiente al de la fecha en que cumplió las con
diciones reglamentarias para este ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones •navales, ci
viles e hidráulicas. .
Sr. Comandante-general del apostadero de Car
tagena.
Sr.-Comandante militar de Marina (le Barcelona.




Excmo. Si.. S. M. el Rey (q. D.g.) ha teñido a
bien•disponer que la Junta de reconocimientos que
que h t de verificar las de los aspirantes a ingreso
en la Sección de Administración de la Escuela Na
val Militar, esté constituida por los médicos mayo
res D. Juan Navarro Cañizares, D. Ernesto Bo
tella Martínez y D. Nicolás Gómez Tomei'.
Es asimismo la voluntad de S. M., que D. Juan
Navarro quede a las órdenes del Presidente del
Tribunal correspondiente, durante todo el tiempo
que duron los ejercicios. Dichos profesores se pre
sentarán al mencionado Presidente para el desem
peño de su cometido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. mucho años. Ma
drid 27 de octubre do 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Presidente del Tribunal de oposiciones para
ingreso en la Sección de Administración de la Es
cuela Naval Militar.
Sr. Inspector general del cuerpo de Sanidad
do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Fundación «Félix de EchauzÑ
Exorno. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro
do Instrucción Pública y Bellas Artes lo siguiente:
1.578.—NUM. 241. MARIO OFICIAL
‹Excmo. Al objeto (le cumplifflentar por
Patronato de la Fundación ,t.Félix.de Echauzz que
radica en este Ministerio lo dispuesto en el artícu
lo 21 del real decreto de 27 do septiembre.de 1912,
expedido por V. E., referente a la Fundación be
néfico-docentes, S. M.. el ey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se remita a. Y. E. el proyecto de
presupuesto para los fines de la misma, correspon
diente al próximo año de 1915, que ha sido redac
tado por el mencionado Patronatoi..
Lo que traslado a V. E. para los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz-.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los opositores que han solicitado tomar
parte en los exámenes para ingreso en el cuevpo
de Sanidad de la Armada.
D. José Malva y López.
» Rafael Abengoohea y Laita.
Fernando Ro3 o de San Martín.
44.-4
n. Agustín Conti y ,Ilvarez.
Francisc.o-Sánchez Bish.-
Antonio Durán y I.Mx3z.
Alfredo Pérez Daguino.
Horacio Olivares Bel.
Emilio Serrano y Pérez.
José Sopeña Boncompto.
Julio Barri y Zamboray.
Luís Giménez Fernández.
,› Francisco Fernández Casares.
1, Francisco González Beltran.
Julio Fraga de Porto.
Tomás Tusó y Temprado.
Cándido Esteban y Ruiz.
Manuel González Gamonal.
Amadeo- Fernández Gomara.
Mariano Raboso y Cuesta.
José M.a Riera y Pau.
Vicente Urdániz y Bueno.
Francisco de la Villa -y Car-rotero.
Antonio.Martín Ruiz.
Madrid 28 d'e octubre de 1H4.
El Secretario,
Enrique Maleo Barcones.
I rrp. del MInbterlo
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